







































































































中区 64,669 31,207 33,462 5,843 42,573 10,993 9.0 74.0 17.0
名城 4,052 1,899 2,153 440 2,666 658 10.9 65.8 16.2
御園 2,053 1,109 944 141 1,305 443 6.9 63.6 21.6
栄 5,893 2,943 2,950 496 3,772 1,040 8.4 64.0 17.6
新栄 7,424 3,535 3,889 537 4,327 1,407 7.1 58.3 19.0
千早 3,614 1,771 1,843 379 2,310 623 10.5 63.9 17.2
老松 8,869 4,277 4,592 759 6,075 1,275 8.6 68.5 14.4
大須 7,201 3,377 3,824 581 4,768 1,417 8.1 66.2 19.7
松原 5,503 2,676 2,827 605 3,658 920 11.0 66.5 16.7
橘 7,987 3,757 4,230 804 5,501 1,157 10.1 68.9 14.4
平和 6,493 3,182 3,311 520 4,473 1,069 8.0 68.9 16.5















































学区 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
名城 36 36 36 36 35 35 35 33 33 32 32 33
御園 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
栄 103 103 103 101 101 107 109 107 107 105 108 108
新栄 190 194 202 200 199 202 201 201 203 208 201 202
千早 52 52 52 53 56 51 51 50 50 50 50 50
老松 138 137 136 136 136 135 136 137 138 138 139 158
大須 188 186 185 185 184 184 196 200 197 193 180 180
松原 97 97 94 96 95 96 96 95 95 92 88 88
橘 93 93 93 92 92 92 93 93 93 86 86 88
平和 115 114 114 115 113 116 117 118 118 116 113 113
正木 89 89 88 88 87 85 84 84 84 84 78 78







































































































































































































































































































大須 千早 名城 橘
性別 年齢 性別 年齢 性別 年齢 性別 年齢
女 79 女 74 女 68 女 70
女 76 女 77 女 74 女 69
女 86 女 86 女 86 女 78
女 78 女 82 女 79 女 87
女 79 女 74 女 76 女 66
男 88 女 79 女 66 女 85
女 79 女 77 女 83 女 74
女 74 女 74 男 92 女 77
女 80 女 74 女 86 女 77
女 81 女 83 女 86 女 77
女 76 女 77 女 88 女 80
女 80 女 74 女 83 女 91
女 78 女 78 女 71 男 76

















女 76 女 80 女 71 女 83
女 81 女 74 女 71 男 92
男 74 女 79 平均 79.2 平均 78.4
女 74 男 72
女 76 女 86
女 93 女 75
女 80 女 77
女 76 平均 77.9
平均 79.9
表３−２　ボランティアの年齢（2004）
大須 千早 名城 橘
男（A） 83 男 77 男 79 男 67
男（橋本） 77 女 75 女 78
女（B） 76 女 77 女 68
女（C） 69 女 74 女 71





日時 活動内容 持ち物 備考
3日（月） 憲法記念日のためお休み
10日（月） 午前　折紙工作『バラの花束』 筆記用具・はさみ・ボンド・ものさし 外部講師
17日（月） 1日　リクエストタイム『お財布づくり』 筆記用具・はさみ・ボンド・ものさし
24日（月） 午後　体操 運動のできる服装 外部講師


























































































































































































































































（ 1 2 ）
その他（事例）
高齢者を周縁化させない大須コミュニティの取り組み
— 48 —
の目を持たずに、隠れもしないし自己主張も
しない。しかし、高齢者は、生活情報交換の
場を、喫茶店という外の空間で作り上げる。
地域や行政組織に後押しされて、高齢者は、
潜在的に秘めていた「生きるたくましさ」を
こうして発揮する。これは、行政から降りて
きてその枠組みを具現化する染野さんと鎌田
さん、そして、民衆側の橋本さんが行政と民
衆のメディエーターになって、高齢者を孤立
させない取り組みをしているからである。
　密度の高い社会的接触の蓄積がなければ、
他者に自らの不満や喜びや困窮の感情をあら
わすことなどあり得ない。だから、メディエー
ターとは、そうした利益のぶつかりや感情的
摩擦を経験し、それを乗り越えてきた時間性
と歴史性の幅をもつ人物がなるのである。ま
さに橋本さんは、利用者に対して、そして利
用者とともにそうした経験を蓄積したメディ
エーターなのである。
　行政側で中から選ばれた「地域福祉推進指
導員主事」や外から来た半官半民の立場の「生
きがい支援員」が密に連携し、利用者をまと
めるボランティアによって、学区という形態
でも官と民が接合している。こうして、大須
では、外国人も高齢者も周縁化されないコ
ミュニティが作り上げられているのである。
付記
　筆者は、名古屋大学の和崎春日教授（当
時、現中部大学）ゼミでの大須調査の一環で、
2004年から「にこにこ」に参加した。あれか
ら約10年、この間に「にこにこ」は「はつら
つクラブ」に名称変更し、午後だけの半日の
活動になった。2013年11月、筆者は、現支援
員の計らいで、橋本さんにお会いすること
ができた。体調がよくないときもある、耳が
遠くなったと言いながらも、利用者から工作
材料の費用を徴収して世話をやく様子は、筆
者が参加していた頃とまったく変わらなかっ
た。すでに当時の利用者はいないが、自分の
息子を「にいちゃん」と呼ぶように、筆者を「ね
えちゃん」と呼んで親しく接してくれた「ば
あちゃん」たちの姿が蘇る。筆者は「にこに
こ」が終わってからの喫茶店で「井戸端会議」
の仲間にも入れてもらい、橋本さんをはじめ、
多くの高齢者に人づきあいを学ばせてもらっ
た。また、最初に筆者を快く受け入れてくれ
た染野さんと鎌田さんには、支援の在り方を
間近で学ばせてもらった。関わった大須のみ
なさんに、この場を借りて感謝の辞を表しま
す。
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